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ABSTRAK
IUD merupakan salah satu alat kontrasepsi Non-hormonal untuk mencegah kehamilan
yang sangat efektif, dan berjangka panjang. Namun pada kenyataannya masih banyak
wanita usia subur yang menggunakan kontrasepsi selain IUD. Penelitian  ini  bertujuan
untuk  mengetahui  gambaran  beberpa faktor  penyebab ketidak sediaan ibu
menggunakan KB IUD di BPS Artiningsih surabaya
Desain penelitian deskriptif. Populasi adalah wanita pengguna KB IUD di
BPS Artiningsih surabaya sebesar 40 orang. Sampel diambil dengan teknik total
sampling sebesar 40 responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner,
pengolahan melalui editing, scoring, coding, dan tabulating, dan analisa data secara
deskriptif, disajikan dalam tabel distribusi frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (55%) responden memiliki
pengetahuan cukup, hampir setengahnya (45%) memiliki pendidikan dasar dan
sebagian besar (60%) berpenghasilan tipe bawah.
Simpulan penelitian faktor yang paling dominan penyebab ketidaksediaan ibu
menggunakan KB IUD adalah faktor ekonomi   sebagian besar disebabkan oleh
status ekonomi maka diharapkan petugas dapat memberikan konseling atau
penyuluhan yang lebih efektif tentang pemilihan Kontrasepsi.
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